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Rogamos á todos aquellos de nuestros 
abonados, cuya suscripción no tengan pa­
gada, se sirvan ponéfse al corriente en el 
Pagoldé la mismá nraadatído eiuimporte en 
bbranza del Giro Mutuo, sobre monedero, 
sellos ó letra de fácil cobro.
Estimaríamos no dejasen de hacerlo así,
Para la buena marcha de esta Adminis-y ,fcuijiT»v) úneos nfift v I en
Nosotros no dejamos un momento de trabajar 
por conseguir Ver realizada úna obra tan imjpori- 
tante que será lá que salve de la rtrina á esta Re­
gión. Y solicitamos el concurso de los pueblos in­
teresados y de aquéllas personas que por sus con­
diciones especiales puedan ayudarnos.
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Política hidráulica
UNA INST1TU@%$
itfíliil nem so
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Vemos con satisfacción que en el Ministerio de
«omento, se orienta por. el camino de las obrasi . , •, . MñnAw,
hidráulicas, principal factor para el desarrollo de 
^ producción agrícola.
Últimamente la División del Duero y Miño, 
ftde radicaba en nuestra capital de provincia y
o escaso personal era insuficiente ¿ ara atender 
* tan extensas zonas, ha sido dividida en dos; la 
dei Miño con residencia en Oviedo, y la del Duero 
con residencia en Valladolid; dotadas ambas, con 
suficiente personal do Ingenieros, Ayudantes y 
^obrí atantes; para que puedan atender al gran tra­
bajo que pesa sobre esta División.
Tenemos entendido que se dá'rá, gran impulso 
a las obras de pantanos y recogidas de agua que 
ban de abastecer los Canales Castilla é Isabel II 
Para ponerles en condiciones de regarla gran me­
seta de Campos, con virtiendo en fértiles campos 
de riego las inmensas hectáreas'qué se cultivan en 
hs provincias de Falencia y Valladolid. 
x Hemos de dar nuestro sincero aplauso á los ini­
ciadores de la obra, y á las personalidades que 
contribuyen á que se ejecuten, puesto que sinó á 
Nosotros nos ílógan los betleíícfos, ios alcanzarán
Sf* Gil}) no Hohefiiv solí en pe Bisq ejne m la meq 8^1
i i(El; too. -señpr D. JuanFr amusco Mambrilktide 
grata memoria, catedrático y Vico Rector que fuó 
alaria Universidad literaria do Valladolid, hombre 
dotado de grandes virtudes, y ciencia en lea tetras 
humanas, después, de haber» .hecho todo cuanto 
pudo en favor de propios y extraños en su paso 
por este mundo, acarició en sus últimos años la 
idea de fundar en su pueblo natal La Horra, una 
obra pía ó institución benéfica que á la vez que 
perpetuaba su memoria sirviera de ejemplo y pro­
vecho á sus paisanos á quienes" tanto quema; pero 
la muerte, esa inexorable guadaña que lo mismo 
corta las espigas de dorado grano, que las marchi­
tas y con tizón, nos arrebató aquel hombre tan 
querido de todos sin dejar realizado su piadoso 
proyecto. \
Su viuda la lima, señora D.“María Encarnación 
Prado, deseando secundar el pensamiento que abri­
gaba su amadísimo esposo, no ha descansado hasta 
no ver realizado tal proyecto, y hoy podemos 
anunciar á nuestros lectores, haberse ya instalado 
en dicho pueblo de La Horra (Burgos) y en las po­
sesiones de dicha señora, un Instituto que lleva el 
nombre de Hermanos de la sagrada familia ó escuela 
apostólica San Juan, cuyo Instituto*ofuó fundado 
á principios del pasado siglo por Monseñor Devie, 
obispo de Bel ley (Francia) con la colaboración del 
Beato cura de Ars. mneisib rusis na ion
isbas íe ne ,REDACCIÓN ,ljfIO,0 y
Plazuela de San Miguel (Iíeogo), n.° 21, pral.
Su fin eé propotbionar auxiliares al clero. Sus 
miembros Se consagran 6 la enseñanza cristiana de 
la juventúd, 'dirigen escuelas comerciales, granjas 
agrícolas, formando buenos capataces y práticos 
bodega: Se dedican también al cuidado de los 
templos f servicio de ¿acristfas instruyendo á los 
niños en eVcanto gregoriano y en las ceremonias 
religiosas. En general realizan toda dase de obras 
de carácter1 religioso y social. q .•••• n:
un Los niños que se admitirán en la escuela apostó­
lica de San Juan establecida en La Horra, deberán 
tener doce sMs y llenar las condiciones de los es­
tatutos que en lá misma se establecen y que se faci­
litarán á todos tos que deseen conocerlas.
Al felicitar á la virtuosa y caritativa señora 
viuda del Sr. Mam brilla, por haber llevado á feliz 
término esa obra de caridad, nos congratulamos de 
que en esta región de la ribera del Duero, haya 
una escuela de ese género en la cual encontrarán 
mucho» jóvenes un bienestar y asilo seguro para 
desarrollar en él con perfección sus facultades 
psiquímicas morales y físicas; siendo después útiles 
á la religión, á la patria y á la sociedad.
Dios premie con abundantes gracias á los fun­
dadores de tan santa obra.
M Oa
---------------#*•••• --------------
PROSA EN VERSO
DOMINGUERA
Gusto en domingos, y demás fiestas de guardar, 
gozar de una manera muy especial.
Detesto los paseos animaos, que pregonar, can­
sancio, y gran esplín, y son cursis de puro remataos.
El cine en esos suele estar, lleno de gentes, que 
á reirse ván, con la inocencia del que solo asiste 
á un espectáculo semanal.
4 - Rafael Alonso Lasheras
Nuestros hermanos los castellanos viejos, que tai 
Necesitados se encuentran; y hora era ya de qu< 
hubiera hombres en Castilla qqe se preocuparan < 
Interesaran por los de esta hidalga y sufrid;
tora, h-—-1-------■■ It —
Nosotros también tenemos necesidad de que los 
beneficios que la nueva División hidrológica han 
Ne traer, nos alcance»; toda vez que la extensa co­
nrea de la Ribera del Duero pide la prolongación
Canal Reina Victoria y el del Río Biaza.
Importantísimo es también la canalización del 
*ío Dnratón, cuyo proyecto notable y do que es 
Nutor el peritísimo Ingeniero D. Nicolás Rodríguez 
^anz, y del que ya hemos dado cuenta; apuntando 
*olo el pequeño coste de su construcción relaliva 
^ humero de hectáreas que ha de convertir en te- 
$ reno de regadío.
Con la construcción del pantano del Burguillo 
^ Q1 de los A vencías en Fuentidueño, pudieran re­
írse de 4 á 5.000 hectáreas, esto es todo el tér­
mino de Carrascal del Río; Cobos de Fuentidueña 
^ San Miguel de Berney, y después con el segundo 
^ sobrantes del primero, los de Fuentidueña, La- 
^*na de Contreras, Rábano, Peñafiel, Manzanillo, 
adilla, Quintanilla de Arriba, Quintanilla de 
^bajo, desembocando el sobrante en el Canal del 
°uero.
zosa mente ignorante y pobre; malos y es­
casos caminos; caros y lentos ferrocarri­
les; desconocido el espíritu de asociación; 
un ambiente social desfavorable á la vida 
campestre y á la práctica de la agricultura; 
aranceles perjudiciales; cargas públicas 
agobiadoras... no son condiciones propi­
cias para que igualemos á los jardines de 
Bélgica, Holanda ó Sajorna, para recoger 
28 hectólitros de trigo por hectárea, como 
Inglaterra, ó producir este grano al precio 
de seis pesetas la fanega, como los campos 
de Dakota.
¿Tiene remedio esta situación? Algunos 
casos particulares, (verdaderos oasis den­
tro de este desierto) nos dicen que sí.
Hay fincas donde los rendimientos pue­
den hacer buen papel, aunque se los com­
pare con los de las naciones citadas, hay 
agricultores inteligentes que, á fuerza de 
trabajo, de constancia y de estudio, logran 
superar las dificultades que les oponen el 
estado social y el clima; lo que ellos hacen, 
prueba lo que se pueden hacer; convertir 
la excepción en regla es lo que se necesita» 
¿A quién incumbe esta obra?
..¿Al Estado? Se cometería una injusti-
Un programa de política 
agraria, con relación á las necesidades 
de Castilla
VALLADOLID
Imprenta de Ambrosio Rodríguez
Alfonso XII, uúm. 5
1000
En el teatro ¡horror! no tia|r qftien estfl 
minutos con: tranquilidad. ¡Qué de chiquillos y u
de gritar! gjfc U6 46 JL 4636 I
Pero yo he conseguido domingucar, muy castizo 
y muy alégre; Mé explicaré. tanta costa se han hecho en Francia, y que hoy, 
Ni al café, en tales días quiero ir, y enseguida por la crisis vitícola de toda Europa, resultaría an-
qué acabo de comer, me envuelvo en mi pañosa 
t?mryiifEWó urairenm wtttuwiu ¡si señurrtfr--------
Y orondo y satisfecho en el andar, acudo á 
cierta casa, donde están siete personas, quei me es- 
peran con impacTeñcia”y hasta con ansiedad.
(No es esto darme tono, es la verdad). ?£
Y son estos.: el Paco, uno de esos que llaman de 
la seguridad; su cónyuge la Qrosia, muy cabal, y 
mujer de su casa, si las hay; Niceto el albañil, que 
es un señor, formalito y decente; Wicanor, joven jy 
guardia de lo más civil. La Rita y la Felipa, dos 
gachí#, sobrinas dé la seña Salomés cuya especiali­
dad está en vender, tripita pa los gatos» r oí?
Bueno, pues los adjuntos y un servidor* ños sen 
tamos contentos en redor de una mesa camilla, un 
si és ó tao éti casi desvencijada y sin mantel, ¡b rii
De ua tupi, que allí cerca abierto está, manda­
mos que nos traigan los cafés, y Doña Orosia saca 
un botellín de coñac ó chartres ó rkom il ojén (¡si 
fuese natural! pero... ¡pa qué!); h i sí hile i il.
Y en pláticas sencillas, y en libar, se consume el
brasero, y un reloj, cón pena y desconsuelo dá las 
tres. tbigei ejes ne eup j
Á esta hora opalescente, sacan la baraja, y co­
menzamos á jugar, un julepe con vistas, mientras 
que hacemos gana para merendar. ; nct.; ' i
Sobre esto, suele haber su discusión, unos pp- j 
den jamón, otros perdiz, hay quien pide una liebre 
ó un bistec k, y después de dar todos parecer, se 
opta por la ensalada ¡viene á ser, lo más fresco y 
barato! y además ¡viva el rumbo! como íin, un kilo 
de castañas bien asáas.
Para qué he de seguir, contando así, lo que 
queda no es muy particular, pero si hay quien me 
diga que esto no es, paáar la tarde archiéoloscd., se­
guramente que no sabe, lo que es castizo, y el po­
bre ser ^mochales por alante y por detrás.
Emilio Colás Laguía
, *! v: j'f sh i-.1’.- ■ *iO K-rrt-----
EL NITRATO DE SOSA
EN EL CULTIVO DE LA V40
• - v C : ■__________V, i . iTn - i
La estación vitícola de Cognac se oétopa asidua­
mente del asunto de la fertilización de las viñas, 
dando á esta parte del cultivo una importancia tan
rande como
OZ DE PEÑAREL tí.
-----r
erece, pues tan sólo facilitando 
ntísima alimentación al Viñedo, se puede 
lograr d^a producción intensiva que ponga á 
salvo las huevas plantaciones americanas, que á
tieconómico su cultivo, de no forzar grandemente 
"to producción'» ............~ ■■ ——-
La fórmula que recomienda el docto Director 
de la referida estación J. M. Gillon, es de 400 kilos 
de supérfosfato, 250 de sulfato dé potasa y 400 de 
Ultratq de sosa, todo por hectárea. La aplicación se 
J^acenen aquellos viñedos en que las plantaciones 
están hechas á poca distancia, extendiéndolo por 
igual en toda la superíicie y enterrándole ligera­
mente con una labor de azada.
El nitrato de sosa se aplica: la mitad mezclada 
con el abono fosfatadópotásico, en el mes de Fe­
brero ó Marzo y aun Abril, y la otra mitad un mes 
después, aprovechando el ^momento de dar una 
bina destruir las malas hierbas en el m0s de 
Mayo <5 principios de Junio.
Especialmente para aquellos viñedos en que se 
note debilidad en la parte foliácea del arbusto, el 
nitrato de Sosa es de un resultado excelente1 y rtiuy 
superiorial de'dúaíquier abonó orgánico nitrogena­
do, incluso*el estiércol en grandes dosis, porque el 
nitrato de sosa es de más rápida asimilación y ño 
qiene los graves inconvenientes de los abonos orgá-
como al facturarlas, la nagyqr partS§e las veces no 
iSgan | á bofa conveniente^ para espedirlas en d 
primer tren, ocasionando un retraso en la llegada 
de la mercancía á su destino, que ea precisamente 
el que se quiere evitar al facturar en gran velo-
<átiad;JÍ10 QH3 0 itfinG ii
Fundándose en esto el comercia y la cfpinión 
en general-, reclama ae establezca una oficina cen­
tral en la ciudad, ó permitan facturar en grande» 
para 1¿ línea á que nos estamos refiriendo, en Ia 
misma estación del Norte como se hace con los
equipajMir^yiqjqqy^i A
Trasladamos la péticiófl á quien corresponda y 
desearíamos se otorgara servicio tan importante» 
por los beneficios que en él encontrarían e.l c0' 
mercio de todos los pueblos de la Región.
íííi’onoi Ofl ObíOQHDBÍlr? KYPD .éO&ñíK 
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fi Información!
dicte .ordrrt;
Mercantil
líIO
Á el alza sostenido en la semana anterior ha se­
guí no alguna flojedad en los precios debido á ql,ti 
el mercado de Barcelonamo cede á las pretensiones 
de los labradores y almacenistas de Castilla, en 
aquella plaza se pide lo puramente neeesatió para 
la fabricación, no queriendo pasar de 51 á 51 y lfi, 
precio que es el que se cotiza en Valladolid, ha­
biendo sido muy escasas las arribadas de vagones
mi.»*, de llevar gérmenes de enfermedades cripta" do trigo, pues no suman 35 diarios cuando com» 
, . A, .. a y , j. dijimos en la información anterior necesita ochenta-gámicas o de msedtos, ó al menos, de ser un medio
•adecuado al desarroyo de unos y otros.
-f La putrefacción de la raíz, que es una enferme­
dad por desgracia bastante común en los viñedos 
de Francia, se desenvuelve con gran facilidad 
cuando se estercola abundantemente; pero no ocu­
rre lo propio empleando los abonos químicos ó 
minerales en las dosis que M. Gullon recomienda.
J. G?’ ° '1
UN A, RECLAMACIÓN MUY JUSTA
Varios comerciantes de Valladolid se han que­
jado de los daños que se les ocasiona á ellos y á 
todo el comerció! de los pueblos de la líttea de A ri­
zo, tdniendo que facturar sus mercancías de gran 
velocidad en la estación de la citada línea, pues 
por su gran distancia de la población, á más de 
hacerles perder mucho tiempo tanto al recibirlas
b uiniqee o 
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üü PR06RANA DE POLÍTICA AGRARIA COK RELACIÓN 
A LAS NECESIDADES DE CASTILLA
Todos los mercados de Castilla continúan ani­
mados pagándose á 50 Rioseco y Aré va lo, Ávila y 
Medina £ 50 y 1¡2, Salamanca á 51.
Él centeno sin alteración se ofrece de Valladolid 
á 38 sobre vagón, de esta plaza á 36 sin aceptar- 
Algo se trabaja en la Cor uña y poblaciones he A3' 
tunas y Galicia.
Cebada sigue en todos los mercados de 27 á 
En nuestra Plaza, se ha notado bastante anima* 
ción á la venta del trigo, especialmente los de Se* 
pútveda y Can tale jo que de regreso cargan centa' 
no y yeros, se lia pagado á 50 y Ij2 con estimación- 
Centeno.—Á 35 en panera muy buscado. 
Cebado.—28 en íirmo.
Yeros. ~Á 34, Algarrobas y muelas á 36. 
Avena. -En Orine á 18.
Se dice haber comprado una importante casa 
de Valladolid que fabrica harinas en gran escala» 
terrenos para la construcción de grandes almacC'
lies en la salida ele la carretera de San Ildefonso.
ífí i l ¡Vf 1 ilíi > 98 6IJ ¡> '8C91i>$09fl E- 'r'lOinill FBI OJLT *1 v
EMILIO FERNÁNDEZ DE VELASCO
.
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres. *
CALLE DERECHA ALCOSd;NTÚM,42.-F>EÑAFN£1''
SUSCRIPCIÓN
j para construir en la iglesia de los Padres Pasionist^' 
•un altar en honor del Beato Gabriel de la Doloroso- 
f! t0í CANTIDADES RECIBIDAS
Suma anterior. . . 2.000 \ r*
Recogido en la Iglesia .
-«•>*- Í9U (Continuará )
No es ya Castilla, para nadie, el grane­
ro del mundo; esta leyenda, como otras 
muchas, va desapareciendo al choque de 
la realidad.
• Un súelo empobrecido por la repetición 
del mismo cultivo durante siglos, sin resti­
tuir á la tierra más que una íníima parte 
de los elementos extraídos de ella misma; 
un clima en que la oscilación diaria llega á 
36 grados; en que hiela en Julio y Sep­
tiembre, siendo casi normales las heladas 
de Mayo y en que la sequía dura meses 
enteros, cediendo da vez á lluvias torren­
ciales é inundaciones; una población for-
&5Q /
V ‘. . ^
Total . .. 2.002,50 *
! I Al consignar la simpática suma que hasta la ^ 
cha ha alcanzado la suscripción, nos complace111 ^ 
hacer presente el entusiasmo con que fuá acojid^ 
idea de perpetuarla memoria del Beato GahG^ 
construyéndole un altar, primero sus coherma11 ^ 
de religión los benemériteis pádres PásionistaSi 1 
clero en masa de los Arciprestazgos de Esguevhy 
Peñatiel, Fuentiáqeña y Cuéllar; quienes dande 
alto ejemplo á pesar de la< precaria situación L, 
por sus pequeftds donativos: los. más; han ^ • 
buido non una crecida cantidad. ‘ , a*5°
• También los habitantes de esta villa han 
pruebas de su religiosidad y devoción al 11 ^ 
Beato, excitamos la piedad de las personas que
3
8010 il Ll O i
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^an intención de aportar su óbolo, io hagan lo an- 
*es de cercar la suscripción para conocer la oanti- 
(ad lija de que puede disponerse y con arreglo á 
e la encargar los trabajos. -
Según nuestros informes el altar estará coíoca- 
0 Pnra fin de Mayo, fiesta del Beato Gabriel, sefia- 
a(la por |*fo será de estilo gótico, de '8 
a 9 metros de altura, por 3*60 de ancho, siendo su 
c°ste pintado ¿&b de 3.000 pesetas, el mínimum y el 
máximum ó sea dorado al mate y al brillo en con­
minación de 5.000 pesetas. p f*T
Por estos datos, puede calcularse, que el altar 
.a (le ser tín monumento que testimonie lá religio- 
mdád de ids habitantes de esta villa, y demás pue- 
08 que han contribuido y que ha 'de llamar la 
atención, por k> artístico- que ha de resultar on 
^junto.1 ‘ ' •
mm
m :T 1L ‘ r.-':.
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SEÑORA
ña iíana Olmedo Duque
falleció en autilla del pino
el 17 dól corriente
Y SEPULTADA EL 19 EN ASTUD1LL0,
Á LOS 72 AÑOS DE EDAD
— r. i. r. —
5
i
**s hijos Don,José, Párroco de dicho AattiUi, Doña Vlitorina, 
Dón Juan y Dofla Créscencíá Alfare;$ÜlmecLo; hijos políticos 
Oon Eleuterio Alvarez Castaño, DoAa Porfiria Arija Manri­
que y yon FraÁciéco Duefiaé Martínez; »u hermana Doña 
Ramona Olmeáó tiuque; sus nietos y’su sobrino fíón Gregorio 
Oavnlca Olmedo y demás familia,
SítyUcan d V. encomiende á Dios en stis 
oraciones el alma de la finada, por cago 
favor vivirán eternamente agradecidos. ■ > i
Í—f T ■4—
Noticias
:oiT|I, UN PROGRAMA
14 POLITICA AGRARIA
CON relación á las necesidades
I)E CASTILLA J;
6n t e* Prese,lt0 número empezamos á publicar 
^ torma de folletín encuadernable; el notabilísi- 
¡1° trabajo que con el título que encabeza estas 
,n.;)as_, ha publicado el conocido Jurisconsulto y 
jático agricultor Sr, Alonso Lasheras, que ga- 
^úemente nos ha permitido dar á conocerá núes 
l°-s suscriptores.
Ql>^u él, como conocedor profundo de los asuntos
y especialmente de las necesidades de 
< 6stra Región, Iface un brillantísimo estudió de
l>to se relaciona con los intereses,de nuestrosV oo H
^adores.
Uh e* número 125 de La Voz, ya publicamos 
Hqq Í)eclueíia crítica de dicho trabajo, creyondo- 
Por elfo reVdVádos ahora, de ocuparnos más 
l^J^^amentede él, restándonos nada más que dar 
e,,j^racias al autor y recomendar | nuestros sus- 
re c'aea *a atenta lectura del trabajó que tan rae- 
¡a°s elogios ha tenido. . 000 03! ser!
Elegió de niños de San Buenaventura
... LEGALMENTE AUTORIZADO
J-ULE SDBIDA AL HOSPITAL, NÚMERO II, (PB8AFIEL) 
üiej:11 este antiguo y acreditado Establecimiento, 
V0lante Pasos especiales para adultos de ambos 
®» se enseña bonitas formas de letra es- 
a» vertical y oblicua; francesa ó redondilla, 
rn®a Y gótica.
artlbién se enseña Teneduría de Libros y Arit- 
ei^a Mercantil, mediante un sistema especial, ra- 
g0> Eácil y abreviado. ... ,
enjy preparan para el ingreso en el Magisterio y 
^g.Unda enseñanza, con arreglo á los progra:
. ‘diales á precios económicos.
ITOR: D Rufinoi Benítez
x_y jk_z x
Se venden dos mil árboles frutales; Almendros 
plantones de dos años, clase superior; la persona ó 
personas que deseen tomar algurio, sé dirigirán á 
Secundino Andrés Iglesias, en Quintanilla de Abajo. 
—Valladolid.
5?^Mlil3ÁTKA IS”Y RfiflHVIV
v NUESTRO ÁÉBÓLADO
Nuestro Municipio; que se distinguía por el 
esmero que siempre tenía al cuidado y propaga­
ción del arbolado* hace algún tiempo viené des- 
euidadó tañ importante ramo; sin mida pbrqué el 
gasto excesivo que ocasiona el arreglo de las calles 
consume el capítulo de conservación de paseos y 
arbolados,
Hace más de dos años que las acacias np se po­
dan y están pidiendo una mano inteligente que les 
quite la carga que tienen encitriá, dicha labor adé 
más de ser urgente porque es la época más apro­
piada, no debe costar nada al Municipio, antes al 
contrario, con la leña que resulte de la poda se 
pueden pagar con creces los obreros.
Hay además algunos sitios de las riberas del 
Duratón, especialmente en la Judería,.que necesitan 
poblarse de arbolado y el prado de la fuente del 
Baldovar, también deben reponerse ida muchos 
que faltan. >. • .
Y la fiesta del Arbol... ¿cüándo piensa inaugu­
rarse?
009 ° SUBASfAS DECARRETERAS 00
Se ha señalado el día 15 dél próximo mes de 
Febrero á las once, para la adjudicación en públi­
ca subasta de las obras del trozo segundo de la 
primera sección de la carretera de CuéHar á Ppña- 
íiel á Villafuerte, provincia dá VUllhdolid, cuyo 
presupuesto de contrata es de 97.168 pesetas 84 
céntimos; y para las obras de construcción dél tro­
zo octavo de la Carretera de Ampudia á Encinas, 
provincia de Valladolid, cuyo presupuesto de con ­
trata es de 37.397 pesetas.
Se admitirán proposiciones en el Negociado co ■ 
rrespondiente del Ministerio de Fomento en las 
horas hábiles deolicina, hasta las trece del día 10 
de Febrero próximo, y en todos los Gobiernos cí - 
viles de la Península, en los mismos dfá« y horas.
1 RfmOfíüdS Y SQÍ5B09L3 ÜÜ3 1JI2SY 6161En úna pfúeba de Arados verificada el día 7
del corriente mes por el Sindicato., Agrícola de 
Urones dé Gáátróponcé; merecieron la aprobación 
de todos los labradores que la presenciaron los 
titulados OLI VER de la oasa GARTEIZ HERMANOS, 
YERMO Y COMPAÑ A, por. lo que el Sr. D. Vicen­
te Pérez Rivera, 'Presidente de dicha Asociación 
Agrícola, expidióla certificación que adjunto publi­
camos, que acredita una vez más en los aparatos 
que la citada casa vende. , - - ¡*f . , * "5 A i
. ■ ■ a * *||l|| § » ^ KX
Mi Vicente Peras Rivera, Secretario deb Síndiahto 
í Agrícola de Urones de Castroponed.
CERTIFICO: Que con esta fecha y ante los so­
cios labradores pertenecientes á este Sindicato, se 
efectuaron varias pruebas con los arados titulados 
OLI VER de la casa de los SRES. GARTEIZ HER­
MANOS, YERMO Y COMPAÑÍA, que resultaron 
altamente satisfactorias según la opinión de los 
labradores que presenciaron dichas pruebas f que^ 
pudieron apreciar las inmensas ventajas que los 
citados arados poseen comparados con los que 
aquí est4u en uso corriente.
Y para satisfacción de los SRES. GARTEI£ 
HERMANOS,. YJ5RM0 Y COMPE; A y para tos 
usos que ellos creán convenientes, expido la pí*eL 
áénte en Urones de Castroponce á siete de Enéro 
de mil novecientos nueve.
V.° B.° el Presidente, félix Lalinde, Rubricado. 
—El Secretario, Vicente Pérez, Rubricado.
Hay un sello en tinta que dice: «Sindicato 
Agrícola San Antonio Abad. Urones de Ohstró- 
poncó>.
OÍOS - ¡ - > h;,n: i i l 7
La bondad y perfecta construcción de los 
ARADOS ÁCÉRO CUPIDO de vertedera tija y 
JANUS de vertedera giratoria, son una garantía.
Unicos importadores GARTÉIZ HERMANOS, 
YERMO Y COMPAÑÍA, Avenida de Alfonso XIII,
8 y 9.—VALLADOLID. ,l(j|íüU IfiíQlfiJ
Z> Z) *3e
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“MOLASSIN“
ALIMENTO CONCENTRADO É HIGIÉNICO 
^ el mejot y más económico para
llós, Muías, Bueyes, Cerdo.s, Ovejas, 
Cabras, Galltilas, Conejos, etcp 
El MQLAS3IN es un alimento azucarado que 
b» recorrido el muñ4° con un éxito sin prece­
dente. Contiene 40 por 100 de Azúcar.
‘El MOLASSIN es ún alimento concentrado, 
mtiy digestible y que iaciíita la digestión délos 
4)^48 piensos, ^ $ 2 O 
Ppeeio 18 peseras 100 en PeÜafiel
PEDRO DE LA VIUDA
O f ArmACEUTICO.-PEÑAFIEL.
Q g ! LAUREANO- GARCÍA^ 
iatiguo y Conocido Ebanista ylCarpintero. Ha es­
tablecido dn nuevo Taller en Traspinedo.
Especialista en la construcción y colocación de 
escalera^ ppra casas.i j ^2 3
;jPedagógieas
DEL PARTIDO DE PEÑAFIEL
El celoso profesorado del partido de PeSaliel, 
está dando pruebas de gran actividad en la mejora 
de la enseñanza y en el de elevar á un grado mayor 
la intelectualidad de lós proferores.
Estimulado por el Sr. Inspector, han empezado á 
establecer las conferencias públicas para los profe­
sores y al efecto según noticias que llegan á esta 
Redacción la primera se celebrará en esta villa el 
Domingo 7, de Febrero próximo, á las once de la 
mañana, en el local de la sala del Ayuntamiento, 
ri La Conferencia está á cargo del ilustrado profe­
sor de Campaspero D. Oroncio del Campo, y ver­
sará sobre el tema,.li Esfera propia de cada aptitud
A lililí 111 nyifTlIlTl ina4^83 seguro que asistirá ei Sr> Inspector; invitán­
dose también á las autoridades, junta local de en­
señanza y á cuantas personas que por su posición 
deben asistir á tan importante acto.
Estas conferencias tienen gran importancia, no 
sólo para los señores Maestros; sino, para todos los 
amantes del saber; pues son lecciones teóricas, sa­
cadas de la experiencia en la difícil ciencia de edu­
car; y de ellas, todos, especialmente los padres de 
familia cuya misión educadora es la primera, he­
mos ae aprender mucho para poder ejercer con 
provecho los cargos que nuestra misión nos confia.
Heíiodoro Urueña y Comp.1
tobertdmsSe trasladan en breve
ca|le del, Duque de la Victoria, núm. 4.
GRAN LIQUIDACIÓN
de tejidos, novedades y ropa blanca.
t. Libertad, %2 (frente á Calderón).
rnX valladolid
El sabio y reputado Doctor D. Camilo Calleja, 
ha,tenido la atención de remitirnos un elegante 
folleto el que acompaña y una bión parecida foto­
grafía suya, en el que da cuenta de las importantes 
conferencias que ha dado en el Colegio de Médicos 
dé Madrid, sobre el Congreso Internacional de la 
Tuberculosis de Washington.
Nada podemos decir de tan importante trabajo 
del que sé ¡ha ocupado toda la prensa periódica, 
polínica, literaria y profesional del ,mundo entero, 
con bl elogio que se merece. Conocido es el nom­
bre de D. Camilo Calleja en el mundo módico, y es 
'pecialmentu en esta región. - ’
IUJI
Valiadolid—Imp. de A. Rodrigue
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
°no para la primavera. Nitrato de sosa 15/16 °/0 Nitrógeno.
, FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL
Precios según la importancia del pedido.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección e anuncios
— i Ó, .i. *:l: =É±= . ..... »'i íthyftO ¿í-iii.l-lte.1. *TÍÍ jil 7lj f ~—~T=3±¿
Se garantiza la áílténtfl^dad. de las plantas
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Injertos.—Barbados. — Estacas Injerta- 
bles y Estaquillas para Vivero de todas
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Ventas al por mayor y menor, en bue­
nas condiciones. Se garantiza la autentíci-1
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Precios y condiciones por eorrespon-
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Don Carlos AlVarez de Toledo
Villafranua. del Bierzo (león)
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Oármen
‘9*°Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico rii mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é
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FINCA DE HERRER0
Estación: PINTiNllLí DE ÍBS¿5
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los prec-° 
siguientes! s
Baldosa á 3‘50 el 100.»
RELOJERÍA y Taller de Composturas
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Relojes de bolsillo de 8 DÍAS CUERDA y oirás mar­
cas, áai*aritizados económicos desde 5 pesetas. Relojes de 
Pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo ai juego de pelota (Peúafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
uti acWidotiBEOTc? ti oí i ¡ • eB’iobía Jííl fcoi eolio
Boulevard, 29 y Constituciónt 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposicióíi 1906
Ladrillo á 2450 pesetas el 100.
Teja á 2‘75 íd., ídv id.
_ blay LEÑAS, en venta. —Dipigir|e al -|Adtpinistrador.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
* A Maqalnaria agrícola de todas olaees.
Sembtradotras BoosietrnGapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados,- tiradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
dé tiento, Prensas para paja lleno, etcinjertado raI ROY»
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me. Corinicfc— Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ó quien los solicite
Valladolid: j j Depósito en Rioseco:
Acenida de Alfonso XIII, 8 y 9 | ¡ Calle Ancha, número 1.
Taller de Mármoles de JOLÍAN
DESPACHO: Santander, 6 y Züñiga, SO-f Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios. /
Cápiílas,1 Altares! 'Panteones, Sarcóiagds, ÍTuníbas, P® ,e"L 
lés, Estatuas, Lápidas, etc.’, etc i
pónsti’úye toda clase de obras de Arquitectura, EsculL'11,1 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc.,(V ' 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranje
f • *' ** y'' '*■* 1 ^ . "* *.'!n ♦ f I * —rt-y." "4 i *"p| ■■
K? s'
la Vitícola Riojana de
Premiada en la Exposición flispano-Francesa
¡íliLift | Diploma de Honor con distintivo esp&c
¡AüFflRO (Rioja)
o^°
iai
-Solo
VIDES AMERICANAS
de ADOLFO HERBIARTE
Propietario Viticultor en HARQ (Rioja)
Casa de conlianza y de las más importantes de Rioja y la que más vende en 
i t Ribera de Amnda.
REPRESENTANTE EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA FUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás 
Director Propietario en SANT0VEN1A (Valladolid)
Casa la más antigua y la má§ acreditada de Esparta para la pro­
ducción de INJERTOS) BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia. L >
CASA ÍÚNDaDA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Higueras en 1886 y en Santo venia en 1904.
Unica casa premiada coi cuatro medallas de oro j diploma de honor.
Cepas fimeirieanas.—150.000 pies madres, 
vapiedades reeonoeidas las meíoires.—Consíóltase el 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gra,tuítan>ente
n . , , 1.700.000 estacas injertables. f Consúltele la
Producción verdad i^las c^^ar¿:
¡f» de
_ r$**
descuentos en i°?0pO-'
dos de algnna 
tanda.
idr^
2.100.000 barbados distintas
para la campana de IM8-I909 variedades.
r r 700.000 injertos id. íd.
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y pies ^ 
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y hace las renl 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS , f
todos brotados de la yema supefl
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
y análisis de ti®rr>
se hacen gratufta^e
